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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Nombra Auxiliares terceros de los Ser -
vicios Técnicos de la Armada al personal que expresa (rectificada).
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Dispone que el guar
dacostas eArcila› pase a depender del Estado Mayor de laArmada.
SECCION DE PERSONAL.—Concede licencia al C. de F. don
F. Bastarreche.—Queda disponible el C. de C. don M. Mi
lle.—Concede licencia al T. de N. don R. Cafiavate.—Dis
pone vuelva a reunirse en Madrid la comisión nombrada
para redactar un Reglamento de educación física.
SECCION DE AERONAUTICA.—Declara inherente a su des
tino una comisión.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba las comisiones del ser
vicio que expresa.— Concede crédito para un gasto. —Se
ñala fecha en que deben efectuarse lós pagamentos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-- Rsferente al
reintegro de títulos que se expiden por la Subsecretaría de
la Marina Civil.--Sobre primas a la construcción. —Aprue
ba Cuestionario para oposiciones Peritos Inspectores.—
Aprueba Reglamento para el funcionamiento de la Junta y
la administración del Fondo Económico de Practicajes.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Padecido error de copia en las cuartillas de la siguiente
Orden pubicada en el DIARO OFICIAL número 152, pá
ginas 1.095 y 1.096, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como consecuencia a ,escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, núme
ro 1.656, de 14 de mayo del corriente ario, el Gobierno de
la ¡República, de acuerdo con el informe emitido por la
Asesoría General de este Ministerio y lo propuesto por laSección de Material del mismo, ha tenido a bien nombrar
Auxiliares terceros del Cuerpo de Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos de .los Arsenales (operarios de tercera sa
queteros-talabarteros) a I). Federico José Gavilán Cosme,1). Pascual 'González (;alea 'y D. Antonio Guisado Enrí
9uez, con destino al laboratorio de Miixtos del Ramo de
Artillería del Arsenal de La Carraca, por habers4 cunl
plido en las propuestas elevadas al efecto todo lo que so
bre el particular determina el vigente Reglamento y ha
berse concedido las autorizaciones con fecha anterior al
1.0 de diciembre del año último, en que por Decreto se
reorganizaba la Maestranza militarizada.
Madrid, 27 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Señores...
- =0=
-
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr: El Gobierno de la República ha tenido a1-,ien disponer ,que .el guardacostas Amito se haga cargode la oficina Hidrográfica que tenía el cañonero Cánovas
del Castillo, así colmo que el primer» de lol-; buquesnombrados (e1 de estar a las órdenes del VicealmiranteJefe die la Base naval principal de Oíditz y pase a delpender (101 Estado 'Mayor de la Armada a partir del día 26(1:-1 pasado mies.
Marid, 23 de novIrmbre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres, Vicealanirantes Jefes dela EstadoMayar de la Ar
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macla y de la Base naval principal de Cádiz e Intenden
te GenPral. de Marina.
Señores...
.111•••••,..
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Capitán de
Fragata D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia regla
nlentaria para Madrid y Ferrol, el Gobierno de la (Repú
blica, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, se ha servido acceder a lo
solicitado; debiendo percibir sus haberes por la Habilita
(5-ión General de la Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 24 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. 'Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
Éxcmo. Sr.: El Gobierno dé la República se ha servido
disponer que el Capitán de Corbeta D. Mateo Mine y Gar
cía- cese de Jefe del Estado Mayor de la Flotilla de des
tructores y quede disponible forzoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Teniente de Navío D. Ricardo Cañavate López en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia reglamentaria
para esta capital, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo percibir sus habe
res por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores, Contralmirante Jefe de. la Sección de Personal,
Vcealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
n-iidad con lo informado por la Sección de Personal, Inten
dencia General e Intervención Civil de la Marina, ha tenido
a bien disponer que la Comisión nombrada por Orden mi
nisterial de 6 de septiembre último (D. O. núm. 212) para
redactar un Reglamento de educación física del personal
de la Armada, vuelva a reunirse en este Ministerio el día
28 del actual a fin de terminar en los días que faltan para
completar el plazo de doce fijado por dicha Orden mi
nisterial como duración probable de la misma, el trabajo a
ella encomendado, declarándose con derecho a dietas como
comisión del servicio inherente a los destinos que desem
peñan los que la constituyen.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
..\Iadrid, 25 de noviembre de u9132.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sec
Ción de Personal, General Médico, Jefe de los Servicios
Sanitarios de la Armada, Intendente General de Marina e
Interventor Central del 1VIinisterio.
SECCION DE AERONÁUTICA
Comisiones.
Excmo. Sri.: A propuesta de la Dirección de Aero
náutica Naval y de conl'ormidacl. con lo informada por la
Intendencia General o Intervilnción Centr, el, Gobier
no de la. República se ha servido declarar inherente a eu
cil-stino la comisión. del servicio aprobada por ,Orden mill
nisteriak de 19 ce j-ulio próximo pasado (D. (k núme
ro .170), desempeñada por el Capitán cl,e Corbeta don
Antonio Núñez tRodríguez, Toniento ido Navío D. Fran
circo Carrasco y González Elipe y el Auxiliar Mayor de
segunda de los SeirviciosTécnicos de los Arsenales D. Bar
tolomé Galiana Galiana, con motivo d la asistencia de
nuestra: Aeronáutica a la copa (Golrdo,n-Benet».
Madrid, 23 de .noviemibre de 193Z.
El Subsecretario,
Antonio Az,aroki.
Sres. Intendente .Generai cha Marina, Intorventor Cen
tral del Ministerio y Director de Aeronáutica Naval.
Se...
-
==o— –
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisio
nes del servicio desempeñadas durante el mes de agosto
pasado por el personal afecto a las Fuerzas Navales del
Norte de Africa, y sin perjuicio de la detallada comproba
ción que, en unión de los documentos que determina el
párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
DIARIO OFICIAL número 145, de 1924, haya de practicar
la oficina fiscal correspondiente; debiendo afectar su im
porte al capítulo I.°, artículo único, de la Subsección II,
del vigente Presupuesto.
Madrid, 15 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Contabilidad.
-13r7411"
Epccmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intervención Central de
este Ministerio y lo propuesto por la Intendencia General
del mismo, ha tenido a bien conceder, con cargo al capí
tulo 2.0, artículo 1.0, concepto "95 A.", del Presupuesto
vigente, un crédito de dos mil quinientas veintitrés pesetas
noventa céntimos (2.523,w) para la ejecución de obras en
el despacho del señor Subsecretario de la Marina Civil.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos•-Madrid, 14 de noviembre de Icj32.
Gii.
Sres. Intendente General de Marina, Subsecretario de
la Marina Civil e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Ordenación de Pagos.
Excrno• Sr.: A propuesta de la Ordenación de Pagos de
este Ministerio y de conformidad con la Intendencia Ge
neral, el Gobierno de la República se ha servido disponer,
como continuación a la Orden ministerial de 4 de junio
último (P. O. núm 136), que a partir del mes actual los
pagamentos oficiales en todas las atenciones y buques de
Marina se verifiquen el día último de cada mes, abonán
dose en un solo acto tanto los haberes fijos como los even
tuales reclamados en las nóminas de dicho mes, con la ex
cepción de los correspondivtes al personal a que hace
referencia la Orden ministerial de 4 del corriente (DIA
RIO OFICIAL IllIITI. 275).
Madrid, 24 de noviembre de 032.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Cádiz, Ferrol y .Cartagena, Intendente Gene
ral de Marina. Ordenador de Pagos e Inteventor Central
del Ministerio.
Señores...
=o ==
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal náutico.
Ilmo. Sr.: Como consecuencia de consulta formulada
por el Director local de Navegación de Gijón respecto al
reintegro de títulos que se expiden por la Subsecretaría de
la Marina Civil, el Gobierno de la (República se ha servido
disponer que los títulos de Capitanes, Pilotos y Maquinis
tas navales se consideren a estos efectos incluidos en el ar
tículo 79 de la vigente Ley del Timbre, por su analogía
con los que en dicho artículo se mencionan, siendo, por
tanto, la cuantía de su reintegro de 37,50 pesetas.
(Respecto a los nombramienos de patrones, tanto de ca
botaje como de pesca y tráfico interior, así como los de me
cánicos y fogoneros habilitados, deberán considerarse in
cluidos en la primera parte del artículo 80 de la citada ley,
o sea que el importe de su reintegro será de quince pesetas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al
cumplimiento de la presente Orden, a la que no se daráefectos retroactivos.
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Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 21 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Director local
de Navegación de Gijón y Directores locales de Navega
ción.
Señores...
Primas a la construcción.
limo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil
y lo informado por la Intendencia General de este
Mi
nisterio y la Intervención General de la Administración
del Estado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en Orden
ministerial de 14 de octubre último D. O. núm. 247), se
ha servido disponer lo siguiente:
1.° Que se abone por cuenta de las primas a la cons
trucción naval devengadas en el ario 1931 la suma total
de ocho millones doscientas veinte mil ochocientas noven
ta y tres pesetas sesenta y cinco céntimos (8.220893,65),
liquido disponible y reservado para tal atención en el ca
pítulo 2.°, artículo 2.°, Subsección II, del Presupuesto vi
gente del Ramo, ya tenida en cuenta la parte proporcional
de la baja global de diez millones de pesetas que figura
L dicho capítulo en el presupuesto referido.
2." Que la citada suma.sea distribuida, expidiendo li
bramiento a favor de los constructores que en la relación
siguiente se detalla, sobre las Tesorerías de Hacienda que
se señalan, cuyos libramientos serán justificados a pos
teriori con la liquidación que, incluyendo el expediente ori
ginal, se formulará por la Subsecretaría de laMarina Civil.
3.0 Que no habiendo justificado algunos de los cons
tructores el abono del dos por ciento para instituciones
benéficas del personal obrero naval, de las primas deven
gadas el ario 1930 y abonadas en el pasado año,
no se ex
pida a éstos libramiento hasta que justifiquen dicho
ex
tremo, a cuyo fin, la Subsecretaria lo noticiara a la
r
denación de Pagos de este Ministerio.
4." Que dispuesto por Orden ministerial de 31
de oc
tubre anterior no se excluya del pago el dos por ciento de
lo que correspondería por construcción del buque petro
lero Cantpc■amor para la Compañía Arrendataria del Mo
nopolio de petróleos, S. A., cuyo importe prorrateado figu
ra en la referida relación, se abone esta suma a la Socie
dad Benéfica de Socorros de los Obreros de la Compa
ñía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques,
de Bilbao.
Lo que comunico a Y. I. para su conocimiento y
efec
tos—Madrid, kit de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
LeOlgIrdo Martín Echeverría.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Cen
tral del Ministerio.
•
• /
kelación de las primas a la construcción naval devengadas
en el año 1931 y distrlbución de los 8.2,20.893,65 pesetas
disponibles parra pago de las mismas con cargo al vigente
Presupuesto con arreglo a prorrateo de 0,5668701.
CONSTRUCTORES NAVALES
Primas
Clesvengadas
Hi;os de J. Barreras S. A., de Vigo
Sociedad Española de Construc
ciónNaval, de Madrid
Unión Naval de Levante, S. A., de
Madrid
Echevarrieta y Larrinaga, de Bil
bao
Alejandro Bengoechea y Compa
i ñia Ltda., de Bilbao
1 Aniceto Fernández Hevia, de Aviles.Tronceso y Santodomingo, de Vi
go
Paulino Freire Pifteiro, de Vigo
Enrique Lorenzo y Compañia, de
Vigo
Compañia Euskalduna de cons
trucción y reparación de bu
ques, de Bilbao
José GordonAramlnru, de Bilbao
Pedro Manuel Egaña y Barrene
chea, de Motrico (Guipuzcoa)
La Construtora Guipuzcoana, de
Pasajes
Zacarias Arrizabalaga y Urdapi
lleta, de Zumaya (Guipúzcoa)..
Domingo Amado Frojan, de Outes
(Coruña)
Viuda de Urresti, hijo y sobrino,
de Undárroa (Vizcaya)
S. A. Astilleros de Gijón, de Gijón
Ramón Fei nandez Montes, de
Gijón
Manuel Sanjurjo y Compañia, de
Vigo
S. A. Balenciaga, de Zumaya
(Guipúzcoa).
Victorio Luzuriaga. de Pasajes
(Guipúzcoa)
La Constructora Metálica, de Zu
maya (Guipúzcoa).
Dionisio Babio Lambarri, de Por
tugalete (Vizcaya).
Lozano y Varela, de Bilbao......
Sociedad Benéfica de Socorros de
los Obreros de la Compañia
Euskalduna de Construcción y
Reparación de Buques, de Bil
bao
497.688,55
9.043.618,68
516.050,78
1.233 847,76
117.712,00
29.567,58
192.242,19
104.081,88
247.760,48
1.707.275,20
54.397,80
Cantidad que les
corresponde por
el citado pro
rrateo
106.901,34
114.300.98
41.110,02
14 .914,02
33.010,32
66.890,40
53.518,90
35.579,88
34.183,10
76.917,85
98.838,30
23.404,48
21.436,80
282.124.78
5.126.558,26
292.533,79
699.431,50
66 727,42
16.760,95
108.976,35
59.000,89
140.448,01
967.803,42
30.836,47
60.599,17
64.793,80
23.304,04
8.454,20
18.712,56
37.918,16
30.338,25
20.169,14
19.377,37
43.602,42
56 .028,45
13.267,29
12.151,87
37.001,40 20.974,99
TOTAL PESETAS 14.502.250.69 8.220.89365
o
Peritos Inspectores.
Ilmo Sr. Vista la propuesta que formula la Comisión
nombrada por Orden ministerial de 3 del corriente para
redactar el Cuestionario que ha de regir en las oposiciones
para Peritos Inspectores de buques, el Gobierno de la Re
pública ha tenido a bien aprobar el citado Cuestionario,
que se publica a continuación, en cumplimiento a lo pre
ceptuado en el artículo 6.° del ?Reglamento de Oposiciones
y- Concursos de 30 de agosto próximo pasado.
Madrid, 23 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Sres. Inspectores Generales de Buques y Construcción
Yaval y de Personal.
Señores...
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CUESTIONARIO DE REFERENCIA
Nonienclatulra.
Nomenclatura de las diversas partes de un buque de
madera y de hierro. Idea de su construcción y descripción
de uno por los planos. 'Buques de madera: Principales ma
deras empleadas en construcción naval. Densidad de la
madera. Resistencia mecánica de las mismas. Disposición
general de los ensambles. Calafateo.
Buque de hierro : Materiales empleados. Remachado. Ge
neralidades. Ideas sobre el cálculo de una junta de rema
chado. Ejecución del remachado. Prueba del remachado.
Calafateado. Prueba del calafateo. Soldadura autógena y
eléctrica.
Buques tanques : Ideas sobre su sistema de construcción.
Mamparos. puertas y registros estancos ; medio de de
volverle su estanqueidad definitiva o provisionalmente ca
so de haberla perdido y en los dos casos que pueden pre
sentarse : estanqueidad al agua y estanqueidad al petróleo.
Servicios de achique, inundación e incendios con su des
cripción y aparatos que intervienen en los mismos.
Tipos usuales de servomotores.
Ventilación natural v artificial. Cámaras frigoríficas.
Servicios de carga y descarga. Anclas y cadenas.
Corrosión de los cascos y caracteres que toma en las
diferentes partes del buque, origen de las mismas y me
dio de evitarlas o corregirlas.
Desplazamiento (en rosca, en lastre v en carga). To
nelaje de arqueo total y neto. Capacidad de carga. Carga
útil. Coeficiente de carga. Estabilidad. Transversal y lon
gitudinal. Curvas de estabilidad. Estabilidad en grandes
inclinaciones. Traslación de pesos.
Curvas de áreas de cuadernas y curva de pesos. Ideas
sobre la resistencia longitudinal v transversal de un bu
que en aguas tranquilas y en la ola.
Elementos resistentes.
Nociones elementales sobre la resistencia de las care
nas. Influencia de la velocidad. Influencia de la parte ci
líndrica. Influencia de las formas. Coeficientes de afina
miento (cilíndrico, de bloque y de la cuaderna maestra) y
sus valores normales para diferentes tipos de buques.
Nociones de trazado.
Plano de trazado. Sala de gálibos. Modo de efectuar
el trazado en tamalio natural. Plantillas.
Tecnolo0a.
Resistencia de materiales. Estudio y fórmulas relativas
a la tracción V compresión. Ley de Trooke. Módulos de
elasticidad. Carga de seguridad y rotura. Ensayos de los
materiales. Estudio y fórmula de la compresión. Trabajo
de las columnas. Esfuerzo cortante ; fórmula. Estudio yfórmula relativa al trabajo de los remaches. Estudio y
fórmula relativa al trabajo de los tornillos. Cálculo del
duriero de filetes para una carga determinada. Pruebas
de cables y cadenas. Envolturas cilíndricas : Envolturas
cilíndricas sometidas a una presión interior o exterior.
Aplicación : trabaio de las calderas, de los hornos y de los
tubos.
flexión: Estudio de la repartición de los esfuerzos de
tina barra sometida a flexión. Momento flector. Clurvade momentos flectores y de esfuerzos cortantes. CoeficienteJe seguridad. Pieza recta, de sección constante encastrada
por uno de sus extremos con una o varias cargas normales en
cualquiera de sus puntos. Pieza recta encastrada por sus ex
tremos con una o varias cargas normales en cualquiera de sus
puntos. Pieza recta apoyada en sus extremos con una o
varias cargas normales en algunos de sus puntos. Ligeras
nociones sobre la deformación que alcanzan las piezas rec
tas sometidas a los casos de flexión antes expuestos. Fle
i,ión y Compresión. Aplicación práctica de la teoría de
flexión de los perfiles más corrientes en construcción naval.
Torsión : Ideas sobre la torsión. Momento de torsión.
Aplicación : trabajo de los ejes.
Calderas: Descripción de los principales tipos de calde
ras usados en la Marina mercante y métodos empleados
según el combustible elegido para las mismas.
Máquinas alternativas : Compound de triple expansión
cuádruple expansión,
Turbinas : directamente acopladas, engranadas con re
ducción hidráulica 'ir con reducción eléctrica.
Combinación de turbina y máquina alternativa.
Motores de combustión interna : de dos y cuatro tiem
pos ; de inyección sólida y de inyección con aire, directa
mente acoplados con reducción de engranajes y con reduc
ción eléctrica. •
Descripción de las instalaciones de máquinas y calderas
según sea el sistema de propulsión elegido entre los que
antes se atan y descripción de los aparatos auxiliares co
rrespondientes.
Materiales empleados en la construcción de máquinas
y calderas.
Pruebas de recepción y reconocimientos a que deben
someterse estos materiales.
Cálculo de las potencias indicada, efectiva y nominal,
según los diferentes casos que pueden presentarse en. las
máquinas marinas.
Decripción de las principales máquinas y herramientas
usadas en construcción naval, tanto para los buques de hie
rro como de madera y procesos que sufren los principa
les elementos estructurales de un buque desde su recepción en el astillero hasta su colocación a bordo. Taller de
herreros de ribera. Taller de fundición. Taller de forja.
Taller de maquinaria. Nociones sobre las instalaciones de
las gradas y utillaje empleado en las mismas.
OrC7anización de las Sociedades Je clasifiraci(In extranjeras
y sus ReqTamentos.
Nociones generales sobre la citada organización y los
Reglamentos referidos de cualquiera de las Sociedades
T.lnyd's Register o Bureau Ventas.
Aplicación de las reglas del T.,loyd s o Bureau Ventas
rara la obtención de los escantillones de los distintos ele
mentos de un buque de tipo normal de madera y de hie
rro. Operaciones que pueden realizar en los buques es
palioles autorizadas por la Administración las citadas en
tidades.
Reconocimientos e inspecciones del Estado.
Reglamento para el reconocimiento de embarcaciones
mercantes (le 2; de noviembre de Tom Modo de efectuar
liii reconocimiento completo de acuerdo con ese Reglamen
to, poniéndolo en práctica a bordo de un buque. Reglamentovigente de Inspectores de buques.
Reglamentos vigentes etn. EsPaiía.
Reglamentos de arqueos para los buques mercantes de.
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15 de diciembre de 1909. Medidas que deben tomarse
en
un buque para hacer el cálculo de su arqueo y realización
práctica del mismo a bordo. Nociones del Reglamento pro
visional de contraincndios de 19 de agosto de 1927, del
Reglamento de aparatos de salvamento de 18 de enero
de 1921 y del )Reglamento de alojamiento de 9 de septiem
bre de i9oci. Nociones del Reglamento para el trazado del
disco y marca de máxima carga de los buques mercantes,
de 25 de °cubre de 1912.
En las aplicaciones prácticas del Reglamento de arqueo
y del Reglamento de reconocimientos, podrán hacer uso
los opositores de los 'Reglamentos mencionados, compu
tándose para la calificación del ejercicio el tiempo inver
tido en la operación.
Croquización de planos y del natural.
Consistirá esta croquización en sacar un plano acotado
de un elemento cualquiera del buque y en una transforma
ción de escala en un plano cualquiera.
Toma de medidas del natural.
Consistirá este ejercicio en tomar todos los datos nece
sarios para la croquización a que se refiere el párrafo an
terior.
Aprobado—I. D., :Leonardo ,Martín Ex-hyverrút.
o
Fondos Económicos de Practicajes.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo que dispone el úl
timo párrafo del artículo 3.° del Decreto de 23 de septiem
bre de 1932, el Gobierno de la República ha resuelto apro
bar el adjunto (Reglamento para el funcionamiento de la
Junta y la administración del Fondo Económico de Prac
ticajes.
Madtid, 18 de noviembre de 1932.
Sr. Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
REGLAMENTO
TARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ECONÓMICO
DE PRACTICAJES
Junta Central.
Artículo 1.° La Junta Gentral, creada por Decreto de
23 de septiembre de 1932 funcionará en la Subsecretaría
de la Marina Civil y formarán parte de la misma.
El Subsecretario, Presidente.
El Inspector general de Navegación, Vocal.
El Inspector general de Personal y Alistamiento, Vocal.
El Secretario general de la Subsecretaría, Vocal.
El jefe de la Asesoría Jurídica, Vocal.
Un interventor designado por el Ministerio de Hacien
da, Vocal.
Un representante del Montepío de la Marina mercante,
Vocal.
Esta Junta designará libremente de entre los funciona
rios que presten servicios en la Subsecretaría de la Marina
Civil. un Depositario de fondos y un Secretario, este úl
timo precisamente del Cuerpo general de Servicios Marí
timos, cuyos funcionarios asistirán a las sesiones con voz,
pero sin voto.
El presidente percibirá, con cargo a los fondos de practi
cajes, dietas de asistencias a razón de treinta pesetas por
sesión. y de veinticinco pesetas los Vocales, incluso el De
positario de fondos y el Secretario.
La Junta celebrará sesión ordinaria por lo menos una
vez cada semana, y se reunirá además en sesión extraordi
naria siempre que lo disponga el Presidente.
Las obligaciones del Presidente serán: ordenar las con
vocatorias de la junta; presidir sus sesiones; encauzar las
discusiones ; darlas por terminadas cuando lo crea conve
niente; dirigir las votaciones; autorizar los ingresos y ex
tracciones de fondos ; ordenar los pagos aprobados por la
Junta v, en general, hacer cumplir las prescripciones de
este Reglamento.
En ausencia del Presidente o cuando las obligaciones de
su elevado cargo no le permitan asistir a alguna se.sión, le
sustituirá el Secretario general de la Subsecretaría, en quien
, podrá. además, delegar la firma de los asuntos de trámite
N' de los traslados de los acuerdos de la Junta.
El Vocal-Interventor, además de intervenir los ingresos
y los gastos, apreciando la razón de los mismos, examinará
todas las cuentas, formulará los reparos a que dicho exa
men diera lugar cursándolos a los cuentadantes encarga
dos de solventarlos en el plazo prudencial que se les fije y
asumirá las funciones de contabilidad, a cuyo efecto recaerá
el nombramiento en un Tefe de Administración del Cuerpo
pericial de Contabilidad del Estado. La contabilidad se lle
vará por partida doble, desenvolviéndola en los libros prin
cipales Diario y Mayor. prescritos por el Código de Co
mercio, y en cuantos auxiliares exija la más clara y perfec
ta marcha de aquélla.
El Depositario de fondos efectuará los pagos, custodian
do en su poder las sumas estrictamente precisas para sufra
garlos. La provisión de los fondos necesarios se hará por
conducto de la Caja del Tesoro en la forma establecida
por el artículo 4.° de este Reglamento.
El Secretario llevará un libro de actas en el que se re
señen las sesiones nue se celebren, actas que serán firmadas
por dicho Secretario y por el Presidente. Llevará, además,
la correspondencia y convocará a las sesiones cuando el se
ñor Presidente lo ordene.
Los restantes Vocales asistirán a las sesiones e interven
drán en la mismas con las atribuciones propias de ,su cargo.
Ingresos 11 (7astos.
Art. 2.° El Fondo Económico de practicajes estará for
mado con las sumas que se recauden en las Delegaciones y
Subdelegaciones Marítimas y de Pesca, por los siguientes
conceptos:
a) La sexta parte del ingreso bruto por derecho de
practicajes, amarraje, desamarraje, enmendadas, bote, cuan
do se cobre por separado y cualquier otro abono que hagan
los buques a los Prácticos.
b) Producto (le la venta de roles, libretas y cualquier
otra clase de libros e impresos.
c) Cualquier suma que eventualmente pueda ingresar en
estos fondos.
De las cantidades ingresadas mensualmente por los con
ceptos a que se refiere el apartado a), la junta entregará
la tercera parte al Montepío Unico de la Marina Mercante
mediante el justificante correspondiente, y mientras dicha
entidad no esté constituida se consignará, también mensual
mente, en la cuenta especial abierta a su nombre en el
Banco de España.
`191.ci -
••■■•••
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Las dos terceras partes restantes„ más la totalidad del
resto de los ingresos, se aplicarán al pago de las atencio
nes siguientes:
a) Alquiler o reforma de locales, gastos de alumbrado
y adquisición y entretenimiento del mobiliario y efectos
de las Delegaciones y Subdelegaciones Marítimas y de
Pesca.
b) Material de escritorio, impresos, efectos de limpie
za, teléfono, vigía y demás servicios necesarios para el
funcionamiento de aquellas dependencias.
c) Socorros extraordinarios a náufragos y auxilios
a Instituciones benéficas, con aplicación a personal náu
tico o de pescadores.
(!) Salarios del personal necesario para la conserva
ción y entretenimiento de los edificios propiedad del Estado
y dedicados a oficinas de la Marina Civil en la Adminis
tración Central y Litoral ; gastos de carruajes para comisiones del servicio debidamente autorizados y demás aten
ciones no especificadas que la junta Central acuerde su
fragar con cargo a estos fondos.
e) Asignaciones para casa-habitación de los funciona
rios que estén al frente de las dependencias del litoral,
que se especifican a continuación, y en laS cuantías máximas
que se serialan:
Subdelegaciones Marítimas y de Pesca de tercera clase,
1.000 pesetas anuales.
Idem ídem y de ídem de segunda ídem, 1.250 ídem íd.Idem í(l. y de ídem de primera ídem, 1.500 ídem íd.
Subdelegaciones Marítimas de segunda clase y Delegaciones de Pesca die las dos Subregiones de Canarias, 2.000
pesetas anuales.
Delegaciones Marítimas de primera clase y Delegado
nes Regionales de Pesca, 2.500 pesetas.
Estas asignaciones no serán percibidas por los fundonarios que habiten edificios del Estado o de Corporacio
regionales, provinciales y locales.
Las obligaciones detalladas en los apartados b) y e) se
ajustarán, en su cuantía, a las tasas mensuales que paracada dependencia se fije, en consonancia con el Decreto
de 23 de septiembre de IC132, y las comprendidas en los
apartados a), c) y dY habrán de ser autorizadas previa
mente por la .Tunta, quedando a cargo de los Tefes de las
dependencias todo gasto en que se incurra sin haberse lle
nado aquel requisito.
Las cifras totales de pagos se incrementarán exclusiva
mente con el importe de los gastos de giro y el de las indemnizaciones reglamentarias por quebranto de moneda
que correspondan a los depositarios de fondos.
Recait n'ación.
-Art. En cada provincia marítima habrá un Deposi
lario de fondos. C111C será el mismo funcionario que des
c1ne15e TIabil•tación. el cual tendrá la misión de per
cibir los incrresos y satisfacer los gastos, sentando unos
V otros en el libro de Casa. aue llevará. al efecto. Lleva
r;r1. asimismo. otro libro por Debe y Haber. en el que seabrirá cuenta a cada uno de los coneer>tos motivo de ín
12-resos v gastos y cuyos resultados irán a reflejarse en
las cuentas mensuales que han de rendirse a la junta,según el modelo número 4 que se acomparia a este Reglamento.
El Práctico mayor, o el que haga sus veces en los puer
"
tos en que no exista aquel cargo, llevará un libro, según
modelo, en el que se anotarán todos los buques entrados
v salidos, las operaciones realizadas y el importe total abo
nado por ellas; libro en el que estampará su conformidad
el Capitán del puerto el último día de cada mes, previa
comprobación de las partidas que en él figuren, con las
que aparezcan en el que dicha Autoridad debe llevar con
forme- se dispone a continuación :
El Capitán del puerto visará diariamente los recibos de
honorarios por los servicios de practicaje y amarraje, siem
pre que se hallen conformes con las tarifas del puerto, sin
cuyo requisito no deberá abonarse cantidad alguna- por es
tos seryicios; anotando en un libro (modelo 5) el nombre
del barco, operaciones realizadas, número del recibo y su
importe.
El último día de cada mes, los Capitanes de puerto de
la provincia remitirán al Delegado marítimo una certifi
cación expresiva de la cantidad a que asciende el importe
total recaudado en el puerto por los servicios de referen
cia, certificaciones que se unirán a las cuentas de los Dis
tritos para justificación de lo ingresado por el mencionado
servicio.
Movimiento de fpudos.
Art. 4.° Todas las cantidades que constituyan el Fon
do económico de practicajes se custodiarán en las Cajas
del Tesoro público, reflejándose en cuenta abierta en la
Intervención Central de Hacienda con la denominación
de "Fondos a disposición de la junta Central Adminis
trativa del Fondo económico de Practicajes". Los ingre
sos y pagos tendrán lugar con dicha aplicación y con los
requisitos exigidos por el Decreto de 25 de febrero de 1930.
A este efecto las cantidades recaudadas mensualmente
en cada provincia marítima, se ingresarán por los Depo
sitarios de fondos, dentro de los cinco días siguientes a
la terminación de aquel período, en las Delegaciones, Sub
delegaciones o Depositarías-Pagadurías de Hacienda, y si
en alguna capital de provincia marítima no existiera nin
guna de las aludidas oficinas el ingreso tendrá lugar en laoficina de Hacienda que se halle más próxima. Al efec
tuarse estos ingresos se cuidará muy especialmente por
el Depositario de fondos, de recoger una certificación jus
tificativa conforme a lo dispuesto por la Orden de Hacien
da de 29 de febrero de 1932, publicada en la Gaceta deMadrid correspondiente al 15 de marzo siguiente. La referida certificación se remitirá seguidamente a la JuntaCentral.
El día 20 de cada mes o el 21, si aquél fuere festivo, re
mitirán las Delegaciones marítimas a la Central una nota
conforme al modelo número 1, que llenará la finalidad de
conocer las obligaciones a satisfacer en cada provincia marítima, a fin de que con esos datos a la vista, la junta Cen
tral interese de la Intervención Central (le Hacienda los
fondos necesarios para remesar a cada provincia marítimael importe total de la nota, con tiempo suficiente para queellas, a su vez, giren a las Subdelegaciones Marítimas v
de Pesca las cantidades solicitadas. A fin de evitar retra
sos en los plazos que para efectuar los ingresos y los pa
gos se fijan en el artículo anterior, las Delegaciones Marítimas de Gran Canaria, Tenerife, Baleares, Ceuta y Melilla facilitarán telegráficamente los respectivos datos, con
signando las cantidades en letra a fin de evitar errores,sin perjuicio de enviar seguidamente la certificación de
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los ingresos y la nota de obligaciones confirmando el te
legrama.
Las Delegaciones de Pesca y las Subdelegaciones Ma
rítimas v de Pesca enviarán sus cuentas mensuales a las
Delegaciones. Marítimas dentro de los cinco primeros días
del siguiente mes, conforme al modelo número 4 v al que
que se unirán los justificantes señalados con los núme
ros 2 y 3 de los modelos unidos.
Las Delegaciones Marítimas enviarán, asimismo, las su
yas, y en unión de aquéllas, se elevarán a la Junta Central
dentro del plazo improrrogable de los diez días siguientes
al mes a que dichas cuentas correspondan.
Examinadas y censuradas dichas cuentas por el Vocal
Interventor, se aprobarán, si procede, por la Junta Central,
y tan pronto recaiga dicha apobación, se satisfará al Mon
tepío de la Marina mercante la cantidad que le correspon
da conforme al artículo 2.° de este Reglamento.
Madrid, 18 de noviembre de 1932.—Aprobado.
PROVISCIA MARITIMA
DE
j'OSE GI
(Modele) nürv-t• 1)
>les de de 193
Para satisfacer las atenciones del corriente mes en esta provincia marí
tima, se precisan las siguientes cantidades:
.• B
•
"
EL DELEQADCI MARiTIMO,
(Fecha 20 o 21 de cada mes, según el art. 4.° del Reglamento)
EL DEPOSITARIO DE FONDOS,
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DELEGACHN 11ARITIMA
DE
NOM1
(Modelo r-ILArrt. a)
A DEL MATERIAL
MIS
Mes de de 193
••••■•11.111•1117•■•■■•••1^
RELACION de las cantidades pagadas por los conceptos que se expresan, para cubrir las atenciones de esta
Delegación Marítima en el presente mes.
Número
del
justificante
CONCERTOS
V.° 11.°
EL DELEGADO MARÍTIMO,
(Fecha de último de mes)
CANTIDADES
Pesetas Cts.
EL DEPOSITARIO DE FONDOS,
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CAPITANIA DE PUERTO
DE
(Mac:hala rIC.arrl. 3)
coa tván
eile Mtezio.
Certifico: Que según consta en los libros de Practicajes de este puerto,
por los derechos que comprende el artículo 2.° del vigente Reglamento dic
tado para la administración de aquellos fondos, se ha recaudado durante
el mes de la fecha por el concepto 1/6 de Practicajes, la suma de
y que han ingresado además por
lAqui los demás conceptos de ingresos)
Y para que conste y sirva de justificante a la cuenta de esta Capitanía
del presente mes, expido la presente visada por el Delegado Marítimo en
de de 193
y.0 B.°
EL DELEGADO MARITIMO,
g g•••••■• 1■••4 •• r • -41
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Por haber padecido error la relación de expedientes quedados sin curso en la Intendencia General, publicada
en el DIARIO OFICIAL número 264, te reproduce debidamente rectificada.
INTENDENCIA GENERAL
RELACION de los sxpedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto VI Orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, pdgina 558), por las causas que sc expresan.
Empleo y nombre del que
lo promuve
Auxiliar 1.° Naval D. Pedro
Dopica Fernández.
Auxiliar 3.0 Servicios Técnicos
Arsenales D. Máximo Taboa
da López..
Buzo La clase D. Ramón Gon
zález Fraga.. ..
A u xs. sgdos. ervicios rlYenicos
Arsenales I). Emilio tFreire
Muiño49,, D. Enrique Emilio
Gonzákz y D. Gevardo Gér
talo..
• • •
Auxiliar .1.0 Naval D. Juan
Vivero López..
()fldal 2..° Sanidad D. Remigio
Ruiz .Leal.,
Maestro armero 2.11 clase In
fantería 'Marina D. José Ce
receda Bes,ada.. • •
Tte. Coronel Ingenieros don
Fernando San Martín Do
mínguez. • • • • • . e e •
Oficial 3.0 Cuerpo Auxs. 'Nava
les D. Pedro González Ros..
Capitán Médico Armada don
Juan Pitera, Sánchez. ..
Oomte. Intendencia D. Rafael
Quixal Parreo. • •
Auxiliar 3•0 Servicios Técni
cos Arsenales D. Luis Rime
ro Esparragosa.
•
Aux . 2.0 Servicios Técnicos Ar
senales D. Julio Vilches, Sán
chez.. .
Marinero
lez..
Marinero
• •• •• ••••• •• ••
Luis López Ganzá
• • • • • • • • • • • •
Antonio Díaz Tra
verso. .
Tdem José García Montiel
Tte. navío D. Juan Díaz
rnínguez. .
r,apitán fragata D. .Federico
Aznar., ..
Objeto de la reclamación
Solicita gratificación por cargo
víveres Base naval de Ríos.
Idem íd por el desempeñado
en la Base naval de 'íos,.
Mem íd... ..
•
• • • • . • •
• •
Idtcml íd. de Ayudante Profesor
de. la Academia de Mqtas. .
Idem íd. de cargo en la cuan
Lía de 1.200 pesetas anuales.
'dem íd. por el que desempeña
en el hospital de Ferrol..„,.
'dm íd. de destino por (,1 que
desempeña en fuerzas infan
tería. Marina en La Carraca.
'dem íd. de casa por el tiem
po que estuvo destinado en
es.te ¡Ministerio.
Idem íd. de cargo por el que
desempeña en draga <Hér
cules».
.. • • • . • • • • • •
Idern íd. de d'están° y asigna
ción de residencia en escue
las de _Intendencia. • •
Idexn asignación de residencia
en la escuela. de Intendencia,
con arreglo a su empleo.- ..
Idem gratificación para trasla
darse de su destino a la ciu
dad. .. • • . • .. . • • •
Idem Id... • • • • • • • •
Idem íd... • • • • • •• •
Idern Id... • • • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • •
Idem haberes en Base aerona
val durante tiempo desem
peñó una comisión.. • •
Idem gratificación Je fe Nego
ciado por destino Sección
Material,.
Autoridad que lo cursa
Vicealmirante Jefe de. la
Base naval principal
de Fenol.. • . . • •
!dem . • • • • • • • • • •
Idein
•
• • • • • •
• • • •
•
• •
•
• • • •
• •
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de' Cádiz. .. .
Idem..
Idem..
• • •
• • • •
• •
• •
••
• • • • • •
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Oartagena... ce
Idem.. • • • • • e . • •
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Cádiz. .. • • • • .•
Idem.. .•
•• •• ••
idem... • • • . • • • • •
Tdem.. • • • • • • • • • •
Idem... • • • • . • • • •
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Oartagena..
lnteado. • •
• •
• • • •
Fundamento por el que queda sin curso
Por no existir crédito ein pie-supues
to para su abono y con arreglo
al art. 14 de la ley de 31 de mar
zo pasado.
ldem, Id. al anterior.
'dem íd. al anterior.
'dem íd. al anterior.
Tdem Id. al anterior.
Idem íd. al anterior.
Mem íd. al anterior.
ldem íd. al anterior.
Idem íd. al anterior.
Idem Id. al anterior.
Idem íd. al anterior.
Por improcedente.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
En analogía con lo dispuesto en
o. M. de 184e1 córriente (D. 0.ntl
mero Z50) en cuanto a un Capitán
de corbetas
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EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Capitán corbeta D. José Roj'i
Rozas.. ..
Tte. Coronel Ingenieros D. Pe
dro Vargas Serrano,
Auxiliar 1.0 Artillería D.An
gel Romero- Garriga..
Tercer Mqta. D. Josá Bernabé
oaparrós..
Tte. Ingenieros Armada D. Je
s'Os Galvache 'Cerón.
Capitán Artillería Armada, don
Fernando Gómez-iPallete y
Mezquita..
Andrea Salinas Hernández,
vela. del Cabo fogoneros Vic
tor Conesa Sánchez.. ..
Tercer Mqta. a José Martínez
Cuadrado..
Comandante Intendencia don
Jesús Arad]. Llod.rá. .. • .
Auxiliar 2.° Oficinas y Archi
vos D. Ernesto Fon' Gil.
Tte. navío D. Ramón Rodrí
guez tizón..
Teniente navío D. Manuel Sol
jo López..
OBJETO DE LA RECLAMACION
Idem íd. Aux ¡liar de íd. íd.. .
Idem íd. de destino por el que
desempeñó en estación sub
marinos B. N. P. Cartagena.
Idem el sueldo de 5.000 pese
tas' anuales.. . • ..
Idem el abono de gratificación
por deterioro vestuario du
rante tiempo que estuvo em
barcado en el Lazaga.
Idem íd. industrial por desem
peñar servicios Comisión ins
pectora Arenal
Idem íd. de industria..
.
• •
Idem el abono de raciones de
jadas de percibir por su es
poso al fallecer. ..
Idem el abono de gratificación
de carga por el des-mpeñado
en la etación torpedistra de
iV1ahón-Foi'n el 1 '. .
Idem haberes embarco varios
meses afickg 1921v 192.. ..
Idem se declare en comisión
con derecho dietas el tiempo
que permaneció destinado en
~ancla Marina Bilbao._ . •
Mem íd. corno inherente al des.-
tino la comisión desempeña
da a bordo vapor Buenos
Aires • • . . . . . . . . . . . .
[dem se le reponga, en el perci
bo de la gratificación asig
nada al cargo de derrota. ..
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
- _
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Aytia. Mayor Al in istteriol Idem.
Vicealmirante • Jefe cle la
Base naval principal
de Cartagena.. .. Por no ser el des,tino de plantilla y
no ex iatir crédito en presupuesto
para su abono.
ldem . . • .. .. Por haberse, resuelto un caso análogo
en cuanto al del mismo empleo don
Mariano Díaz López, dejándolo s,in
curso.
ldem.. • • • • • • • • •
Vicealmirante Jefe de la
Base .navai principal
de Ferrol..
Vicealmirante Jefede la
Base naval principal
de Cádiz. ..
Inteiesada. • • • • • •
Vicealmirante Jefede la
Base naval principal
de Oartagen . .
Ídem. . • • • • • • • • • •
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Ferrol.. • -•
Vicealmirante J'efe de la
Base naval principal
de Cartagena..
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de ,Ferrol..
Por no existir en presupuesto más
de cuatro gratificajon.3s para, ter
ceros IMqtas. en el citado buque.
Por no ocupar des,tino de plantilla y
no existir crédito en presupuesto
Para su abono.
Por no desempeñar destino de • plan
121a, únicos que tienen derecho a
ella, según R. O. de 31 de diciem
bre de 1918 (D. O. núm. 4, 1919).
Por haber prescrito el derecho de la
interesada.
Por no existir crédito en presupues
to y con arre,glo al art. 14 de la
ley de 31 de marzo de 1932.
Por haber prescrito el derecho del
solicitante.
Por no ser com-igión la desempeñada,
toda vez ocuplba un deztino regla
mentario.
Por determinar la O. M. de 14 de
mayo de 1932 (D. O. núm. 115) la
forma a que ha. de sujetarse el
abono de haberes al personal que
desempeñó dicha comisión.
Por ser incompatible con la que per
cibe como segundo Comandante del
cañonero Dato.
Madrid, 16 de noviembre de 1932. El Jefe del Negociado segundo, Manuel Otero.
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